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Abstrak 
 
Penelitian “Perancangan Komunikasi Visual Animasi “Dream Tree” bertujuan untuk 
memperkenalkan pada masyarakat betapa pentingnya menjaga lingkungan, dan menanggapi 
dengan serius tentang dampak global warming, yang dampaknya tanpa disadari banyak orang 
sudah dapat dirasakan dikehidupan sehari-hari. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan 
adalah data dan informasi yang diperoleh dari media cetak, website dan survey yang mendukung 
perkembangan konsep cerita maupun visualisasi Tugas Akhir. Hasil yang di capai dalam 
penelitian ini adalah animasi serial Dream Tree, yang bercerita tentang anak bernama Sahlan, 
yang berusaha memperjuangkan pohon agar dapat dilestarikan kembali. Dengan menambahkan 
pengertian tentang global warming dalam cerita dan menambahkan karakter yang mendukung 
sebagai bumbu pelengkap animasi serial ini. Simpulan yang didapat adalah global warming 
adalah permasalahan yang harus ditanggapi dengan serius, yang bukan hanya dirasakan dalam 
kehidupan sehari-hari pada saat ini, namun juga karena dampaknya yang dapat merugikan 
banyak pihak kelak.(MA) 
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